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Öz
Kıbrıs'ın stratejik önemi, tarihte birçok sıkıntılı süreçlerden geçilmesine neden olurken, 
kültür ve yazın hayatının ise tam aksine zenginleşmesini ve çeşitlenmesini sağlamıştır.
Ulusal düzeyde birçok görevini başarıyla yerine getiren Milli Kütüphane, 
uluslararası görevlerini yerine getirmede çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Kuzey 
Kıbrıs'taki dokuz bölgede kurulan halk kütüphanelerinin en önemli sorunları, 
kütüphane hizmetlerine uygun binaya sahip olmamaları ve okul kütüphanesi misyonunu 
da üstlenmeleridir. Okul kütüphanelerinin geliştirilmesine yönelik, birçok kampanya 
başlatılmasına rağmen bu girişimlerden olumlu bir sonuç alınamamıştır. Kuzey 
Kıbrıs'ın sağladığı akademik eğitim olanakları üniversite kütüphanelerini geliştirmiştir.
Kuzey Kıbrıs kütüphaneciliğinin en önemli sorunu uzman kütüphaneci 
sayısındaki yetersizliktir. Kuzey Kıbrıs'taki kütüphaneciler, 1982 yılından beri Kıbrıs 
Türk Kütüphaneciler Derneği (KTKD) altında bir araya gelmektedirler. Kültür Dairesi 
Müdürlüğü Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği'nin her zaman en önemli destekçisi 
olmuştur.
Kuzey Kıbrıs'ta kütüphanecilik mesleğinin önemiyle ilgili farkındalık yaratmak 
Kuzey Kıbrıs'ta kütüphanecilerinin en büyük hedefidir.
Anahtar Sözcükler: Kıbrıs; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; Kıbrıs Türk 
kütüphaneciliği
Abstract
The strategic importance of Cyprus caused some downturns in the past. Contrary to 
this, it flourished its culture and literature.
The National Library, which functions successfully at the national level, 
confronts with some problems at the international level. The most significant problem of 
public libraries established in nine regions in Northern Cyprus is that they do not have 
a proper library building and function as schools. Although many campaigns are 
launched for developing school libraries, these initiatives have not accomplished any
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results. The academic education opportunities in Northern Cyprus have developed 
university libraries.
The biggest problem of Northern Cyprus librarianship is the lack of specialist 
librarians. The librarians in Northern Cyprus have been under the same roof of Cyprus 
Turkish Librarians Association since 1982. The Directorate General of Culture has 
always been a supporter of Cyprus Turkish Librarians Association.
The major goal of librarians from Northern Cyprus is to raise awareness about 
the importance of librarian profession in Northern Cyprus.
Keywords: Cyprus; Turkish Republic of Northern Cyprus; Cyprus Turkish librarianship 
Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan ve uzun yıllar birçok ulusun egemenliğine giren 
“Kıbrıs”, tarih boyunca stratejik önemini korumuştur. Bu durum, tarihte Kıbrıs'ın 
birçok zorlu ve sıkıntılı süreçlerden geçmesine neden olmuşken, kültür ve yazın 
hayatının ise tam aksine zenginleşmesini ve çeşitlenmesini sağlamıştır. 1974 yılında 
gerçekleştirilen Barış Harekâtı'ndan sonra ikiye bölünen Kıbrıs Adası'nda, iki toplumlu 
yaşama geçilmiş, adanın Kuzey'inde Türkler, Güney'inde ise Rumlar varlıklarını 
sürdürmeye devam etmişlerdir.
Kuzey Kıbrıs'ta Türkler tarafından kurulmuş en eski kütüphane, 1829 yılında 
hizmete giren Sultan Mahmut Kütüphanesi'dir. Bekçisi, hademesi ve hafız-ı 
kütübleriyle (Hasan Hilmi, Saraçzade Hacı Mustafa) organize ve bağımsız bir 
kütüphane yapısı ilk kez bu kütüphanede görülür. Daha çok dini eserler ile el yazması 
kitapların yer aldığı Sultan Mahmut Kütüphanesi, diğer kütüphanelerden gelen kitaplar 
ve yeni bağışlarla zenginleştirilmiştir. 1878 yılına gelindiğinde, Kütüphane-i Amire, 
halkın deyimiyle Sultan Mahmud Kütüphanesi 1600'den fazla yazma ve basma eseriyle 
Kıbrıslı Türklere ait en büyük kütüphane haline gelmiştir (Dedeçay, 1991). Kütüphane 
günümüzde Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bağlı eski eser niteliğinde olup, barındırdığı 
yazmalar dijital ortama aktarılmış ve Milli Arşiv'de okuyucu hizmetine sunulmuştur.
Bu kütüphanenin ardından adada henüz İngiliz egemenliği sürerken, 1953'te 
Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla bugünkü Milli Kütüphane'nin de temeli sayılan 
Lefkoşa Halk Kütüphanesi kurulmuştur. Bu yıllarda hız kazanan kütüphane kurma 
çalışmaları 1959'da Maarif Merkez İare1 Servisi'nin açılmasıyla devam etmiştir. 1963 
1 Ödünç verme
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yılında Lefkoşa Halk Kütüphanesi ile Maarif Merkez İare Servisi birleştirilerek Kıbrıs 
Türk Milli Kütüphanesi adını almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Kütüphaneler Genel Müdürü Aziz Berker ve Kütüphaneci 
İsmet Parmaksız'ın Kıbrıs kütüphanelerinde sistem kurabilme amacıyla yaptıkları 
incelemeler ve bu incelemeler sonucu yazılan 1959 tarihli rapor, Kıbrıs Türk 
kütüphaneciliği alanındaki bir diğer önemli gelişme olarak gösterilebilir (Feridun, t.y, 
ss.138-144).
Kuzey Kıbrıs'ta kütüphane çalışmaları Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'na 
bağlı olarak hizmet veren Milli Kütüphane ve halk kütüphaneleri ile üniversite 
kütüphaneleri ekseninde dönmektedir. Kuzey Kıbrıs'ta halk kütüphaneleri aynı 
zamanda okul kütüphanesi misyonunu, üniversite kütüphaneleri ise aynı zamanda özel 
araştırma kütüphanesi misyonunu da üstlenmiş durumdadır.
Kuzey Kıbrıs'taki kütüphanelerin mevcut durumları ele alınırken en köklü 
kütüphane türü olan Milli Kütüphane'ye öncelik verilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir.
Bu bağlamda Milli Kütüphane'nin görevleri şöyle sıralanabilir:
• Yurt içinde yay ı nlanan eserleri derlemek,
• Yurt dışından ülkemizle ilgili yayınları sağlamak,
• Milli Bibliyografya yayı nlamak,
• Mesleki geliş meleri izlemek,
• Temsiliyet.
Ulusal düzeyde birçok görevini başarıyla yerine getiren Milli Kütüphane, 
uluslararası görevlerini yerine getirmede çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Bu 
durumun en önemli nedeni olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye 
Cumhuriyeti dışında hiçbir ülke tarafından resmen tanımamış olması gösterilebilir. 
Kuzey Kıbrıs'a kültürel, sanatsal, sportif vb. birçok alanda uygulanan izolasyonlar vb. 
olumsuz politik koşullar, Milli Kütüphane'nin yurt dışıyla ilişkiler kurmasını 
engellemekte; en önemli görevlerinden olan uluslararası yayın değişimi, personel 
eğitimi ve değişimi, uluslararası fonlardan yararlanma olanaklarından mahrum 
kalmasına neden olmuştur (Örs, 2007).
İçerisinde kültür merkezi, konferans salonu ve sergi salonu yanında Lefkoşa 
Halk Kütüphanesi'ni de barındıran Milli Kütüphane, fiziki açıdan oldukça geniş bir 
binalar bütünü şeklindedir.
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Milli Kütüphane, kurulduğu 1963 yılından beri, 1984 yılında taşındığı kendi 
özgün binasında, kadrosundaki 3 uzman, 5 yardımcı sınıf, 6 teknik personel 2 temizlik 
görevlisi olmak üzere toplam 16 personel ile Kıbrıs Türk yayınlarının eksiksiz 
derlenmesi konusunda titizlikle çalışmaktadır.
2000 yılında hayata geçirilen Derleme Yasası ile yayınları toplama görevi yasal 
yükümlülük haline getirilmiştir. Koleksiyonun kullanıcı isteklerine göre geliştirilmesi 
sonucu, daha çok edebiyat ağırlıklı olan Milli Kütüphane dermesinde 100 bine yakın 
materyal bulunmaktadır. İlk başta yetersiz olarak algılanan bu sayının, resmi rakamlara 
göre 265 bin olan Kuzey Kıbrıs nüfusu dikkate alındığında azımsanmaması gerektiği 
anlaşılmaktadır.
Milli Kütüphane dermesinde bulunan materyale ait katalog kayıtlarının tümü 
elektronik ortama aktarılmış olup, çevrimiçi tarama hizmeti sunulmaktadır. Basılı ve 
görsel-işitsel materyallerin yanında Kuzey Kıbrıs'ta yayınlanan süreli yayınların makale 
girişlerine ilişkin katalog kayıtlarına da Milli Kütüphane katalogundan erişim 
sağlanabilmektedir. Ayrıca tüm yerel gazeteleri içeren, 1940'lı yıllara dek uzanan ve 
araştırmacılar tarafından kütüphanenin diğer koleksiyonları kadar yoğun kullanılan 
zengin bir gazete koleksiyonu bulunmaktadır.
2011 yılında yine Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet 
gösteren halk kütüphanelerinin koleksiyonlarına ait katalog kayıtlarının da elektronik 
ortama aktarımının tamamlanması planlanmaktadır. Böylece Milli Kütüphane 
önderliğinde Toplu Katalog hizmetinin başlaması amaçlanmaktadır.
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğu için özellikle halk 
kütüphanelerinin koordinasyonu ve gelişmesinde Milli Kütüphane etkin bir rol 
oynamaktadır. Diğer bir deyişle Milli Kütüphane diğer kütüphaneler için bir nevi 
merkez üs konumundadır.
Kuzey Kıbrıs'taki bir diğer kütüphane türü olarak halk kütüphanelerini ele 
alacak olursak, coğrafi özellikler dikkate alınarak tüm kullanıcılara etkin hizmet 
verebilmek amacıyla dokuz bölgede kurumsallaştıkları görülmektedir:
1. Lefkoşa Halk Kütüphanesi
2. Mağusa Halk Kütüphanesi
3. Girne Halk Kütüphanesi
4. Güzelyurt Halk Kütüphanesi
5. Akdoğan Halk Kütüphanesi
6. Değirmenlik Halk Kütüphanesi
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7. Mehmetçik Halk Kütüphanesi
8. İskele Halk Kütüphanesi
9. Yeni Erenköy Halk Kütüphanesi
Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt Halk Kütüphanelerinde uzman kütüphaneciler 
görev yaparken, diğer kütüphanelerde bu kadrolar boş durumdadır.
Kuzey Kıbrıs genelindeki halk kütüphanelerinin toplam derme sayısı 236.026 
olup, kütüphanlerden yararlanan (ödünç verme + müracaat) kullanıcı sayısı 84.857'dir. 
Bu sayının 50.161'ini kadın, 34.296'sını ise erkek kullanıcılar oluşturmaktadır.2
2 2010 yılı, Aralık ayı sonu itibariyle.
Lefkoşa Halk Kütüphanesi'ne bağlı gezici kütüphane 2008 yılına kadar aktif 
olarak hizmet vermiştir. Ancak gezici kütüphane halk kütüphanesinin olmadığı yerlere 
hizmet götürmek yerine, 1974 yılında Güney Kıbrıs'tan göçen ailelerin çocuklarının 
okuduğu okullara hizmet götürmüştür. Bu okullarda çeşitli kitaplıklar oluşturulmasıyla 
2008 yılında gezici kütüphane hizmeti kaldırılmıştır.
Halk kütüphaneleri özellikle Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 
bölgelerindeki halk ve çocuklar için çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemektedir. 
Özellikle o yörede yetişmiş ya da o yörede yaşayan yazar, şair, sanatçılarla söyleşiler 
gerçekleştirilmekte ve sergiler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Girne Halk 
Kütüphanesi bünyesine 2009 yılında kazandırılan sergi salonu, son dönemde sanatsal 
etkinlikler için vazgeçilmez bir mekân haline gelmiştir.
Merkezi ve ulaş ı m ı kolay yerlerde örgütlenen halk kütüphanelerinin en önemli 
sorunları, kütüphane hizmetlerine uygun binaya sahip olmamaları ile okul kütüphanesi 
misyonunu da üstlenmeleri şeklinde sıralanabilir. Okul kütüphanelerinin 
yaygınlaşamaması, halk kütüphanelerini özellikle bütçe ve derme konusunda sıkıntıya 
sokmaktadır. Ayrıca halk kütüphaneleri, dermelerini genel kullanıcılardan çok öğrenci 
isteklerine göre biçimlendirmek zorunda kalmaktadırlar.
Okul kütüphanelerinin geliştirilmesine yönelik, ülke genelinde devlet ve dernek 
eliyle birçok kampanya başlatılmasına rağmen bu girişimlerden olumlu bir sonuç 
alınamamıştır. Yazının ilerleyen bölümlerinde ayrıntılarıyla bahsedilecek olan 
kütüphaneci eksikliği bunun en önemli nedeni olarak gösterilebilir. Okul kütüphaneleri 
oluşturmak için Milli Kütüphane'ye ve Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği'ne gelen 
her teklif olumlu yanıt almış, ancak derme oluşturmada alınan destek, personel 
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tahsisinde sağlanamamıştır. Kütüphanelerinde daimi kütüphanecisi olan okullarda sorun 
yaşanmazken, kütüphanecisi olmayan okullarda oluşturulan kütüphanecilik kolları ve bu 
kollardan sorumlu olan öğretmenlerle gerçekleştirlen çalışmalar beklentileri 
karşılayamamıştır. Okulların yarım gün eğitim veriyor olması da yine hizmete 
sınırlamalar getirmekte ve bu olumsuz durum halk kütüphanelerine fazladan bir yük 
olarak geri dönmektedir.
Kuzey Kıbrıs'taki üniversite kütüphaneleri ise özellikle son yıllarda hızla 
gelişme göstermektedir. Devlet Planlama Örgütü'nün (Devlet.. .2011) verilerine göre, 
Kuzey Kıbrıs nüfusunun %95'i eğitimli, %54'ü ise üniversite eğitimlidir. Bu verileri 
göz önüne alırsak Kıbrıs Türk toplumunun eğitimin önemini kavramış olduğunu ve 
Kuzey Kıbrıs'ın sağladığı akademik eğitim olanaklarının doğal sonucu olarak da 
buradaki üniversite kütüphanelerinin hızla geliştiğini söyleyebiliriz.
Kuzey Kıbrıs'ta aktif olarak faaliyet gösteren altı üniversite bulunmaktadır:
• Doğu Akdeniz Üniversitesi
• Yakın Doğu Üniversitesi
• Girne Amerikan Üniversitesi
• Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi
• Lefke Avrupa Üniversitesi
Bunlara ek olarak, üniversite düzeyinde eğitim vermekte olan, okul öncesi ve 
ilkokul öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi'ni de bu listeye ekleyebiliriz.
Üniversite kütüphanelerinin idarecileriyle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen 
istatistiki bilgilere göre;
1986 yılında kurulan ve Kuzey Kıbrıs' ın ilk üniversitesi olan Doğu Akdeniz 
Üniversitesi kütüphanesi aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'taki en eski üniversite 
kütüphanesi olma unvanına da sahiptir. 4'ü kütüphaneci, 17'si memur, 4'ü işçi ve 4'ü 
temizlik olamak üzere 29 personele sahip olan kütüphane 12.000 civarında öğrenciye 
hizmet vermektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesinde 140.000 basılı kitap, 
250 basılı dergi mevcuttur. 50 veritabanına abonelik gerçekleştirilmiş olup, 10.000 
elektronik dergiye erişim sağlanabilmektedir.
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi 2005 yılında yeni binasında 
hizmete başlamıştır. Basılı kitap sayısı 600.000, basılı dergi sayısı 300'dür. DVD ve 
CD'den oluşan 8.400 materyallik bir multimedya koleksiyona sahiptir. Kütüphane 100 
veritabanına abonedir. 20.000 öğrenci kapasitesine sahip üniversite 24 kütüphane 
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çalışanı mevcuttur. 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 4 koordinatör ve 18 yardımcı 
kütüphaneci olarak dağılım gösteren personel arasında bölüm mezunu yer 
almamaktadır.
4.000 öğrenciye sahip olan Girne Amerikan Üniversitesi'nin kütüphanesindeki 
basılı kitap sayısı 15.000 ve basılı dergi sayısı 55'tir. Kütüphane 30 veritabanına abone 
olup, bu veritabanlarındaki elektronik dergilere de erişim sunmaktadır.
Ortadaoğu Teknik Üniversitesi'nin Kıbrıs yerleşkesinde 1.525 öğrenci öğrenim 
görmektedir. 3'ü kütüphaneci, 2'si yardımcı kadro olan 5 personelle hizmet veren 
kütüphanede 20.00 basılı kitap, 230 basılı dergi bulunmakta olup, elektronik kitap sayısı 
75,000'dir. 130 veritabanına ve 56.500 elektronik dergiye abone olunmuştur. 
Kütüphanedeki multimediya materyal sayısı 950'dir.
Uzun süre kapalı kalan Atatürk Öğretmen Akademisi Kütüphanesi, Ekim 
2010'dan itibaren 1 kütüphaneciyle aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır. 
Akademinin öğrenci sayısı 180'dir. Kütüphane ana kolleksiyon, danışma kaynakları 
(tezler dahil) ve süreli yayınlar olarak 3 ana bölümde hizmet vermektedir. Kütüphanede 
6.000 basılı kitap bulunmakta olup, Ebscohost'a ait 16 veritabanı ve Ulakbim 
uluslararası veritabanlarına üye olunmuştur.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Lefke Üniversitesi'nin istatistiki bilgilerine 
ulaşılamamış olup, Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösterenlerin dışında Türkiye 
Cumhuriyeti'nden de iki üniversite adada yerleşke açma çalışmalarını sürdürmektedir.
En düzenli, organize edilmiş ve güncel bilgiyi, en hızlı biçimde sağlamanın 
önemine inanmış üniversiteler, gerek kütüphanelerini, gerekse yeni adlarıyla bilgi 
merkezlerini hızla yenileme yarışına girmişlerdir. Eğitimdeki bu rekabet bilgi 
hizmetlerinin kalitesinin de yükselmesine neden olacaktır.
Kuzey Kıbrıs'taki en çok kullanıcıya sahip kütüphane türü olan üniversite 
kütüphaneleri materyal sağlamada ve çeşitlendirmede, yenilikleri izlemede diğer 
kütüphane türlerine göre çok daha hızlı ve yükselen bir grafik izlemektedirler. Çağı, 
yenilikleri yakalamak ve kullanıcılarına daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için 
birçok bilgi ağına, uluslararası meslek örgütlerine ve kuruluşlara üye olup bunlarla 
sürekli işbirliği içerisindedirler.
Üniversite kütüphaneleri derme, bütçe, kullanıcı, bina konularında herhangi bir 
sorun yaşamazlarken ne yazık ki yetişmiş uzman personel sayısındaki yetersizlik tüm 
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üniversite kütüphaneleri için de en önemli sorun olarak görülmektedir. Kuzey 
Kıbrıs'taki altı üniversite kütüphanesinde kadroların en fazla % 10'unu kütüphanecilik 
alanında eğitim almış personel oluştururken, diğer personel gereksinimi hizmet içi 
kurslarla giderilmektedir.
Günümüzde artık personelin sahip olduğu niteliklerin nasıl arttırılması gerektiği 
tartışılırken, Kuzey Kıbrıs kütüphaneciliğinin en önemli sorun olarak karşımıza hala 
yetişmiş personel sayısındaki yetersizlik çıkmaktadır. Her yıl eğitim kontenjanlarında 
kütüphanecilere de kontenjan ayrılması ne yazık ki bu sorunu çözmeye yeterli 
olmamıştır. Türkiye'deki üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde 
öğrenim gören Kuzey Kıbrıslı öğrencilerin sayısı ayrılan kontenjenları doldurmaya 
yeterli olmayınca, Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesi'nde, Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü açılmış ve meslekteki açığın bu şekilde kapatılması 
yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bölüm devlet bursuyla da desteklenmektedir.
Kuzey Kıbrıs'taki farklı kütüphane türleri arasında işbirliği ve standartlaşma 
çalışmaları, gerek coğrafi özellikler gerekse nüfus azlığı nedeniyle maksimum seviyede 
gerçekleştirilebilmektedir.
Kuzey Kıbrıs'taki kütüphaneciler, misyonu kütüphane ve kütüphaneciliğin 
tanıtılması, kütüphane kullanımının artırılması, okuma sevgisinin geliştirilmesi ve 
üyelerinin sesi olmayı amaçlayan Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği (KTKD) altında 
1982 yılından beri bir araya gelmektedirler. KTKD, Ata Samioğlu önderliğinde Ayfer 
Coşkun, Fatma Halil Önen, Ömer Akcan ve Mehmet Özandaç'ın gönüllü katkılarıyla 
kurulmuştur (Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, 2011). Ülkedeki kütüphane ve 
kütüphanecilik hizmetlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması amacıyla kurulan ve mesleki 
çalışmalarını sınırlı olanaklarla da olsa sürdüren KTKD, Kuzey Kıbrıs'taki 
kütüphanecilerin tek mesleki örgütüdür.
1982'den 1996 yılına kadar durağan bir dönem geçiren KTKD, 1996 yılında 
Umure Örs, Gökhan Şengör ve Mehmet Borak'ın gayretleriyle çalışma hayatına 
tekrardan başlamıştır. 1996 yılında yapılan Genel Kurul'da Gökhan Şengör başkan 
seçilmiş ve KTKD 40 üye ile birlikte çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. Bu yıllarda 
KTKD'nin en başarılı çalışmaları olarak, Bakanlar Kurulu'na Kütüphane Haftası 
etkinliklerinin kabul ettirilmesi ve Mehmet Borak aracılığıyla Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı ve KTKD arasında bir protokol imzalanması gösterilebilir.
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2000 yılında yapılan Genel Kurul sonrasında KTKD başkanlığına Ceyhan 
Özyıldız gelmiştir. 2000 yılında seçilen yönetim kurulu ile çalışmalarına devam eden 
KTKD, 2003 yılında Papirüs adlı bir bülten yayınlamıştır. Daha sonra uzun bir süre 
yayınlanamayan bülten, 2011 yılı itibariyle her 2 ayda bir yayınlanmak suretiyle 
yeniden yayın yaşamına başlamıştır.
2007 yılında Sibel Yemenicioğlu'nun başkan seçilmesiyle, 2007-2009 yılları 
arasında çalışmalara hız kazandırılmıştır. Bu dönemde Kültür Dairesi Müdürlüğü'ne ait 
bir binada Kültür Dairesi Müdürlüğü ve KTKD arasında imzalanan bir protokolle 
KTKD kendine ait bir lokale kavuşmuştur.
Üyelerinin yüzde 100'e yakını üniversite ve dengi okul mezunu olup yüzde 
50'sinden fazlası Kütüphanecilik ve Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü mezunundur. 
Genellikle Ankara Üniversitesi mezunu olan üyelerin çoğunluğu kadın olup, mevcut 
yönetim kurulu da tamamen kadın üyelerden oluşmaktadır.
Kültür Dairesi Müdürlüğü Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği'nin her zaman 
en önemli destekçisi olmuş, KTKD tarafından üretilen her projeye Kültür Dairesi 
Müdürlüğünden destek alınmıştır.
KTKD az sayıda üyesiyle, özellikle son yıllarda ürettiği kütüphanecilik 
alanındaki çalışma ve projelerle Kıbrıs Türk Toplumunun kültürel mirasına önemli 
katkılar sağlamıştır. “Kıbrıs Türk Kültürüne İz Bırakanlar'' projesiyle Turizm, Çevre ve 
Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü'nün katkılarıyla, kültürümüzde iz bırakan 
kişilerin isimleri tespit edilmiş, geçmişten günümüze gazete taramaları yapılmış, bu 
kupürler fotoğraflanmış, künyelenmiş ve Milli Kütüphane'de araştırmacıların hizmetine 
sunulmuştur. Yine Kültür Dairesi Müdürlüğünce finanse edilen bir diğer proje ise 
kültürümüzde iz bırakan kişilerin belgesel filmlerinin çekilmesidir. Yaklaşık iki yıl 
içerisinde, Kuzey Kıbrıslı ressamlar İsmat Vehit Güney ve Cevdet Çağdaş'ın hayatı 
belgesel filme alınmış, böylece yazılı materyal yanında görsel materyal üretilerek Milli 
Kütüphanede araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.
Kıbrıs Türk Kültürüne İz Bırakanlar I ve Kıbrıs Türk Kültürüne İz Bırakanlar II 
adlı projelere destek veren üyelere yönelik 2 kültür gezisi düzenlenmiştir.
Yine aynı dönem içerisinde KTKD, 2008 yılındaki 44. Kütüphane Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen ‘Bilgi Dünyasına Açılan Kapı 
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olmuştur.
KTKD, Mayıs 2010 yılında seçilen yeni yönetim kurulu ile çalışmalarına devam 
etmektedir.
İçinde bulunduğumuz ve Bilgi Çağı olarak adlandırılan zaman diliminde, gelişen 
teknolojiler ve bilişim uygulamalarının kütüphanelerimize yeni kavramlar ve yöntemler 
getirdiği, bunun sonucu olarak yeni örgütsel yapılara dönüşen kütüphanelerin yeni 
hizmetlerle kullanıcılarına ulaşmaya çalıştığını gözlemlemekteyiz.
Elbette ki yaşanan teknolojik, kültürel, sosyal her gelişmenin her toplumda aynı 
düzeyde kabul görmesi ve yorumlanması beklenemez. Oldukça küçük bir ölçeğe ve 
nüfusa sahip Kuzey Kıbrıs'ta bu tür gelişmeler meslek elemanları ve örgütlerince en 
verimli şekilde değerlendirilip, kütüphanelerin çağın gerisinde kalmadan, yaşayan aktif 
kurumlara dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs'ta kütüphanecilik 
mesleğinin önemiyle ilgili farkındalık yaratmak için gerek devlet gerekse mesleki 
örgütlerle işbirliği içinde çalışmaların sürdürülmesi ve bu çalışmaların da yasalarla 
desteklenmesi konusunda ortaya konan çabaları sürekli kılmak Kuzey Kıbrıs'ta 
kütüphanecilerinin en büyük hedefi olmaya devam edecektir.
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